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Present status of nurses’ knowledge of prenatal death and
its care environment
Masayo YONEDA, Noriko TABUCHI, Akemi SAKAI
Abstract
To clarify the present status of nurses’ knowledge of prenatal death and its care environment,
we performed a survey in nurses working in obstetric institutions dealing with deliveries in the
Hokuriku region, and analyzed the results obtained from 654 nurses.
More than 75% of the nurses had read books concerning care after perinatal death or listened
to or read experiences of people who lost their children during the prenatal period, but only 20%
each knew of the presence/activities of support groups and had attended lectures and seminars.
About 90% of the nurses considered that their knowledge was inadequate, and, particularly, many
nurses felt that their knowledge of concrete care methods was insufficient. Concerning the care
environment, about 25% of the nurses replied that study meetings/conferences were held care
manuals were used, and about 10% replied that there is a care consultation system provided by
specialists.
These results suggest the necessity for programs allowing the continuous learning of concrete
contents conforming to practice in the Hokuriku region and the enrichment of study meetings/con-
ferences and consultation systems by specialists in care environments.
Key words stillbirth, early neonatal death, care-givers, knowledge, care environment
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